





















































































































































































































































































アンPoジニ7スな 糧鴨としての 行動としての 心性
父義イアオE)辛-に村する対応型 父性鋼 父投網
1応聖 (A) + + 自什.自尊心
義広不全聖 (a) + - 打鴨膿
規韓遺脱製 (C) - + 拘貴慮.制的鴨












































































































































































































































































割は､T.Parsonsが指摘 したような ｢男性 はInstrumen-
talRole､女性にはExpressiveRoleを｣ と言 う時の役
割規範と類似 しており､また､｢男性にはMasculinity､









































牧野カツコ 働 く父親の家庭生活と意識 家庭教育研究
所紀要 8,42-51,1987.
若松素子 ･柏木恵子 ･大野祥子 ｢親 としての成長 ･変









-260- 人 間 福 祉 学 科
Hypothesis1indicatedfiveresponsivepatternswhichwereconstructedonthebasisofsynchronization
ofthefathers'rolesastheculturalnormandtheirconduct.ThetypeAwascaledadaptivepattern,which
●
wasdescribedasacceptingthenormsofandrogynousfatherrolesandalsobehavlngaSandrogynousfathers.
Thefathersinthiscategorymighthavehighself-esteemandsatisfaction.ThetypeBwascaledmaladaptive
pattern,whichwasdescribedasacceptingthenormsofandrogynousfatherroles,whilebehavlngaStradi-
●
tionalfatherroles.Thefathersinthiscategorymightexperienceguiltfeeling.ThetypeCwascaleddeviant
pattern,whichwasdescribedasrejctingthenormofandrogynousfatherroles,whilebehavingasandrogy-
nousfathersroles.Thefathersinthiscategorymightexperienceconstrainedfeeling.ThetypeDwascaled
traditionalpattern,whichwasdescribedasrejectingthenorm andconductofandrogynousfathers.The
fathersinthiscategorymightkeeptraditionalself-identity.ThetypeEwascaledinnovationpattern,which
wasdescribedasattemptingtoachieveunconventionalfatherroles,whilerejectingbothtraditionalandandrog-
ynousfathersroles.
Hypothesis2wasderivedfrom theanalys上sOftherelationshipbetweenthenorm offathers'roles
●
andtheirconductwhichwouldhaveanimpactonfatherspersonaldevelopmentthroughtheinstrumentality
I
oftheirresourcesandcommitmenttotheirparentingandoccupationalroles.Inthishypothesis,thenorm
andconductoffathers'roleswerepositionedasindependentvariablesinrelationtotheirpersonaldevelopment,
●
fathers'CommitmenttoparentingandoccupationalrolesandresourcesasintervenlngVariables,andtheir
personaldevelopmentasadependentvariable.
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